






















































Herbert Zoglowek og Ellen Holum  
 










Antall sider:  111 
 
Dato: 26. august 2004 
 
Pris:  kr 80,- ekskl. mva 
Forfattere: 
Herbert Zoglowek og Ellen Holum 
Avdeling: 
Avdeling for pedagogiske og humanistiske fag
 
Godkjent av: 
1.amanuensis Kolbjørn Rafoss, Høgskolen i Finnmark 
1.amaniensis Vappu Inkeri Pyykkö, Høgskolen i Finnmark 
Oppdragsgiver: 
 





















Publikasjonen kan også bestilles ved henvendelse til Høgskolen i Finnmark, tlf 78 45 02 20 
(Trykkeriet) / 78 45 05 00 (Servicetorget) eller pr e-post trykkeri@hifm.no 
















































































































